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Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang 
gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 
Surakarta Branch Office 2014/2015; 2)Untuk mengetahui pengaruh komunikasi 
terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Surakarta Branch 
Office 2014/2015; 3)Untuk mengetahui pengaruh persepsi tentang gaya 
kepemimpinan dan komunikasi terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya 
(Persero) Surakarta Branch Office2014/2015. 
Metode penelitian ini  adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini mengambil 
lokasi di PT. Asuransi Jiwasarya (Persero) Surakarta Branch 
Office2014/2015.Sampel diambil 75 orang,dengan teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear ganda, uji t dan uji F. Selain itu 
dilakukan pada perhitungan koefisien determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan 
effektif. 
Hasil penelitian ini adalah:1)Berdasarkan hasil analisis regresi linier 
berganda diperoleh koefisien gaya kepemimpinan sebesar 0,508, komunikasi 
sebesar 0,438 ini membuktikan bahwa variabel gaya kepemimpinan dan 
komunikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan.2) Ada pengaruh 
antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya 
(Persero) Surakarta Branch Offic 2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil uji t 
diperoleh thitung untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar 6,945 sedangkan ttabel  
sebesar 1,99, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan antara gaya 
kepemimpinan terhadap kinerja karyawan secara individu..3) Ada pengaruh antara 
komunikasi terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Surakarta 
Branch Office 2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil uji t diperoleh thitung untuk 
variabel komunikasi sebesar  5,631 sedangkan ttabel  sebesar 1,99,maka Ho ditolak 
sehingga ada pengaruh yang signifikan antara komunikasi  terhadap Kinerja 
Karyawan secara individu. 4) Ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dan 
komunikasi terhadap kinerja karyawan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Surakarta 
Branch Office 2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil analisis uji F diperoleh Fhitung 
= 169,317 > Ftabel = 3,119, maka Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada 
pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan (X1), komunikasi  (X2)  terhadap 
Kinerja Karyawan. Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi R2 
sebesar 0,825 yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel persepsi tentang gaya 
kepemimpinan dan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 
82,5%,sedangkan 17,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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